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図１　アンケート回答者が持つ「性感染症」の知識
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劔2006に詳しい）。具体的には，性の問題が生じた場面を設定し，生徒には，様々な役割
を演じさせ，問題の解決方法を模索させていく。生徒達は，ロールプレイを通じて，性交
渉に対する考えや自分の体を大切にしなければならないという意識が高められていく。聖
カピタニオ女子高等学校の教員は「性教育は生々しく，目を覆いたくなるがとても大切な
事だ。恥ずかしがっていたら意味がない。」と生徒にはっきり言う。なぜならば，学校で
「性教育」を熱心に教えなければ生徒達は，雑誌，テレビ，ビデオ，インターネットなど
で正しいとは言えない性の知識を得ていく可能性が高いからである。これらの実践は，教
員が少しでも教え方を工夫することで，生徒の性に関する意識が高まることを示してい
る。
「性に関する知識」を問うアンケートの結果
　図１は，「性に関する知識」を問うアンケート（２回目のアンケート）の回答をもとに
作成した。アンケートでは，どの程度「性感染症」について知識を持っているのかを調べ
るために，８種類の性感染症を取り上げ，各人が持っている知識の程度を１～５段階（１．
詳しくどのような病気か知っている，２．だいたいどのような病気か知っている，３．名
前だけ知っている，４．あまりどのような病気か知らない，５．全く知らない）で回答し
てもらった。回答結果は数値でまとめ，合計得点を５点刻みで分け，人数を集計した。こ
こでは，得点数が高い人ほど性感染症に関する知識が少ないことを示している。大学生，
高校生ともに，人数が多い得点は19～24点であり，これは，詳しい知識を有していると
は言えないレベルである。HIVについては，半分以上の回答者が「詳しく知っている」と
回答すると予想していたが，実際には数人であった。回答者の多くは，性感染症の名前は
知っていても，その内容については説明できないようである。続いて，「性感染症になり
やすいケース」，「避妊効果」について結果をまとめてみると，半数以上の人が「知らな
い」と答え，「はい」と答えた人の中でも正解者は１人もいなかった。
─　　─
表３　 「性教育は必要か」という設問に対して「必要である」と回答した人
数とその主な理由
 人数
 （人）
「必要」である理由
大学生
6
8
5
3
3
2
（性に関して）知らないよりは知っていた方が良いから
（性に関して）正しく理解する必要があるから
生きていく上で大切なことだから
（性に関して）無知は危険だから
皆が持つべき知識だと思うから
（社会の）モラルが低下すると思うから
高校生
21
13
13
7
2
（性に関する）知識がないと困るから
役にたつものだから
生きていく上で大切なことだから
（授業を受けて）自分のためになったから
（授業を受けて）知識が増えたから
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日本の性教育の現状とその効果
　「性教育の内容」を問うアンケートの回答からは，性教育の貧弱さが浮き彫りになり，
それと同じく，回答者の「性に関する知識」も乏しいことが明確となった。つまり，当初
の仮説通りの結果が得られた。例外的に熱心な「性教育」を受けた聖カピタニオ女子高等
学校の２年生は，今回の調査を企画するために学習した林が知らない知識を多く持ってお
り，性教育の充実度と生徒の知識の程度は，強い関係があると考えられる。
　表３には，２回のアンケートのどちらでも設問とした「あなたは「性教育」は必要だと
思いますか。」という問いに対して，「はい」と答えた人数と，「はい」と答えた人が挙げ
た，性教育が必要な理由の中で多かったものをまとめた。当初，我々は，今の若者は，
「性教育」を必要としていないと予想していた。しかし，この結果からは，意外にも今の
若者は「性教育」を必要としていることが分かる。
　カナダでは，看護師としての職業経験を生かし，性教育を進めているメグ・ヒックリン
グさんという女性がいる（メグ・ヒックリング1999；三輪2006）。メグさんが人気なのは，
ユーモアを忘れず，質問を楽しみ，おかしな言葉使いや，間違った発音の仕方，思い違い
なども全て楽しむからであり，それを受け入れる意識がカナダには根付いているからであ
ろう。つまり，円滑なコミュニケーションが性教育を理解する第一歩であるという考え方
が，喜んで受け入れられているのだろう。
　スウェーデンやカナダに共通しているのは，「対話」と「コミュニケーション」が存在
する性教育である。ここには，本当に理解させなければ性教育は意味が無いという強い意
志が感じられる。さらに，性を自然に捉える考え方が浸透している。西垣戸（1993）は，
1992年にスウェーデンで性教育の取材を行った。その時に，スウェーデンの大人がみな，
「性は本来楽しいもの，豊かなもの，すばらしいものです。若者に対し『性に近づくな，
関心を持つな』と抑圧する方がおかしい」，あるいは「なぜ，若者が性交をしたらいけな
いのですか。16，17歳にもなると，肉体的にも成熟してきて，性的な欲望を持つことは
当然のことじゃないのですか」と話すことに驚いたと述べている。ただし，性交渉を持つ
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若者には，その責任が負わされる。２人できちんと「対話」し，性感染症や避妊について
対策を立てることが求められる。
　財団法人 日本性教育協会が1974年から６年周期で実施している「青少年の性行動調査」
の結果からは，高校生，大学生の性経験の割合は毎回，上昇し，1999年では大学生男子
63%，女子50%，高校生男子27%，女子24%に達している（日本性教育協会のホームペー
ジより引用）。東京都の調査では，2005年の高校３年生男子で35.7%，女子で44.3%が性
交渉を体験しているという結果が報告されている（鈴木2006a）。この現状は，日本でも
結婚前の性交渉が当たり前になりつつあることを示している。この流れを止めることは不
可能であり，この現状を前提とした「性教育」が求められる。それには，生徒達が性の問
題を自分の問題として考えやすい授業形態，すなわち「対話」と「コミュニケーション」
を重視した「性教育」の実践を積み上げていくことが必要であろう。
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付表１　１回目のアンケートに用いた質問表
「これまでに受けた性教育に関するアンケート」
問１． あなたは，これまでに「性教育」あるいは「女性の身体に関する教育」を受けたこと
がありますか。
はい　　　いいえ
以下の問２～問６の質問には，問１で「はい」と答えた方のみお答え下さい。
問２． 問１で「はい」と答えた方に質問します。まず，性教育は，いつ受けましたか。（小
学生，中学生，高等学校，大学）。複数回受けた方はその全てを書いて下さい。
問３．性教育ではどのような資料を用いましたか。（教科書，本，プリントなど）。
問４． 性教育は誰が担当しましたか。（例えば，担任の教員，保健体育の教員，養護教員，
外部の講師など）
問５． あなたが受けた「性教育」は，あなたにとって有用なものでしたか。
　　　1＝全く思わない　2＝あまり思わない　3＝どちらともいえない
　　　4＝どちらかといえばそう思う　5＝そう思う
問６． 次にあなたが受けた性教育についてなるべく詳しく記述して下さい。例えば，形式，
時間数，授業内容，受けての感想についてです。
問７．あなたは「性教育」は必要だと思いますか。
　　　1＝全く思わない　2＝あまり思わない　3＝どちらともいえない
　　　4＝どちらかといえばそう思う　5＝そう思う
問８．「性教育」の授業以外で，どこから「性」の知識を得ましたか。
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付表２　２回目のアンケートの質問項目
「これまでに受けた性教育に関するアンケート」
問１． あなたは，これまでに「性教育」あるいは「女性の身体に関する教育」を受けたこと
がありますか。
はい　　　　いいえ
以下の問２～問５の質問には，問１で「はい」と答えた方のみお答え下さい。
問２．あなたが受けた「性教育」は，あなたにとって有用なものでしたか。
　　　1＝そう思わない　2＝あまり思わない　3＝どちらともいえない
　　　4＝どちらかといえばそう思う　5＝そう思う
問３． 問２でその答えを選んだ理由は何故ですか。何故そう思うのですか。簡単でいいので
自由に書いて下さい。
問４．あなたが「性教育」は必要だと思いますか。
　　　1＝そう思わない　2＝あまり思わない　3＝どちらともいえない
　　　4＝どちらかといえばそう思う　5＝そう思う
問５． 問４でその答えを選んだ理由は何故ですか。何故そう思うのですか。簡単でいいので
自由に書いて下さい。
「性感染症についてのアンケート」
問１． 現在では50以上の性感染症があり，そのうちの８つが死に至ると可能性があると言
われています。あなたは，その８つを詳しく知っていますか。
・HIV
　　　1＝詳しくどのような病気か知っている　2＝だいたいどのような病気か知っている
　　　3＝名前だけは知っている　4＝あまりどのような病気か知らない
　　　5＝全くどのような病気か知らない
・B型と C型肺炎
　　　1＝詳しくどのような病気か知っている　2＝だいたいどのような病気か知っている
　　　3＝名前だけは知っている　4＝あまりどのような病気か知らない
　　　5＝全くどのような病気か知らない
・性器クラミジア感染症
　　　1＝詳しくどのような病気か知っている　2＝だいたいどのような病気か知っている
　　　3＝名前だけは知っている　4＝あまりどのような病気か知らない
　　　5＝全くどのような病気か知らない
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・性器ヘルペス
　　　1＝詳しくどのような病気か知っている　2＝だいたいどのような病気か知っている
　　　3＝名前だけは知っている　4＝あまりどのような病気か知らない
　　　5＝全くどのような病気か知らない
・淋病
　　　1＝詳しくどのような病気か知っている　2＝だいたいどのような病気か知っている
　　　3＝名前だけは知っている　4＝あまりどのような病気か知らない
　　　5＝全くどのような病気か知らない
・梅毒
　　　1＝詳しくどのような病気か知っている　2＝だいたいどのような病気か知っている
　　　3＝名前だけは知っている　4＝あまりどのような病気か知らない
　　　5＝全くどのような病気か知らない
・尖圭コンジローマ（HDV／パピローマウィルス）
　　　1＝詳しくどのような病気か知っている　2＝だいたいどのような病気か知っている
　　　3＝名前だけは知っている　4＝あまりどのような病気か知らない
　　　5＝全くどのような病気か知らない
問２．あなたは，性感染症になりやすいケースについて知っていますか。
はい　　　いいえ
問３．問２で「はい」と答えた方のみ質問します。どのようなケースを知っていますか。
問４．避妊法を知っていますか。知っているものを選んで下さい。（複数可）
　　　1＝避妊手術　2＝ OC（低用量経口避妊薬）　3＝コンドーム
　　　4＝殺精子剤　5＝基礎体温法　6＝ IUD（子宮内避妊用具）
問５． あなたは，女性の場合と男性の場合，理想的に使用したときに避妊効果が一番高いも
の，一番低いものを知っていますか。
はい　　　いいえ
問６． 問５で「はい」と答えた方のみお答え下さい。女性の場合と男性の場合，一番高いも
の低いものを一つずつ，以下の１～６の中から選んで下さい。
　　　〈女性の場合〉一番高いもの＝　　　　　　　　一番低いもの＝
　　　〈男性の場合〉一番高いもの＝　　　　　　　　一番低いもの＝
1＝避妊手術　2＝ OC（低用量経口避妊薬）　3＝コンドーム
4＝殺精子剤　5＝基礎体温法　6＝ IUD（子宮内避妊用具）
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